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INSPXCCION GENERAL DE INFANTERIA
•
DE MARINA
*Cursos.—Orden de 11 de octubre de 1947 por la que se
designa para asistir al curso de Mando de. División
-- en la Escuela Superior del Ejército al Coronel de In,
fantería de Marina D. Juan León Gutiérrez.—Pági
Da 1.394.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 14 de octubre de 1947 por la que,
.
sé nombra Comandante del destructor Sdnchez-Barcáix.-
t¿giti al Capitán, de Fragata (T) don Antonio Díaz del
Río y Gonzalez-Aller. Página 1.394.
Otra de 14 de octubre de 1947 por la que .se nombra Co
mandante del cañonero Pizarro al Capitán de Fraga
- ta D. Federico Pintó Zalba.—Página 1.394.
•
Otra de 14 de octubre de 1947 por la que se nombra Se
gundo .Comandante. del crucero Almirante Cervera al
Capitán de Corbeta (Av) don Antonio López Costa.
Página 1.394.
Otra de 14 de octubre de 1947 -por la que se dispone
pase-destinado a las órdenes del excelatIsimo señor
Comandante General de la ,Base Naval de Canarias el
Capitán de Corbeta (S) don Luis Izquierdo Sancho.—
Página 1.394.
Otra de 14 de octubre de 1947 por la que se nombra Se
gundo Comandante del minador Marte al Capitán de
Corbeta (T) don José Fernández-Aceytuno y Llord.—
Página 1.394.
Otra de 14 de octubre de 1947 por la que se nombra
Comandante del guardacostas Larache al Teniente de
Navío D. Antonio- Ordóñez Quirell. Pás,rina 1.394.
Destinos. Orden de 14 de octubre de 1947 por la que
se dispone pase destinado al Servicio de Transmisio
nes del Departamento Marítimo de Cartagena el Te- -
niente de Navío (r) de la Escala Complenientaria don
Julián Skilia Marín. Página 1.395.
Otra de 14 de octubre de 1947 por la que se. dispone,'
embarque en el "cañonero Dato .el Alférez de Navío
D. Fernando García Moretón.—Página 1.395. '
Otra de 14 de octubre de 1947 por la que se dispone
embarquen en- el buque-escuela Juan Sebastián de Ef
ectúo los Alféreces de Navío que se mencionan.—Pági
na 1.395.
Otra de 14 de octubre de 1947 por la que .se dispone
Pase destinado a la Estación Naval_ de Mahón el -Ofi
cial segundo Radiotelfflgrafista de la R. N. M. don Fran
cisco
• Payán de ,Tejada.—Página 1.395.
-
Otra de 14 de.octubre de 1947 por la' que se nombra
Auxiliar de la Auditoría del Departamento Marítimo
de Cádiz al Teniente Auditor D. Jesús Garcés Ló
pez.----Página 1.395.
Otra de 14 de octubre de 1947 por la que dispone
pase destinado a las órdenes del Capitán General del
bepartamento Marítimo de Cádiz el Mecánico prime
ro D. José Morales García.—Página 1.395.
•
Otra de 14 de octubre de 1947 por la que-se dispone
pasen a ocupar los destinos que se indican los Mecá
nicos primeros que se relacionan.—Págs. 1.395 y 1.396.
Aseensos.—Orden de 14 de octubre de 1947. por la ciue
se promueve al empleo inmediato a los Capitanes del
Cuerpo de Intervención que se relacionan.—Pág. 1.396.
Otra de 14 de octubre de 1947 por la que se rectifica
en el sentido que se indica la Orden ministerial _de
11 de febrero de 1944 que ascendió a Capitanes de
Intervención a los que en la misma se reseñan.—pá
gina 1.396.
REQUISITORIAS
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CDIR•IDM1\TS
INSPECCION GENERAL DE INFANTERI.A
DE MARINA
Cursos.—Se designa al Coronel de Infanwi'ía de
Marina D. Juan León Gutiérrez para asistir al curso
de Mando de División que dió comienzo en la Escue
la Superior ,del EjérCito en 7 del atlual, disponién
dose' que durante el desarrollo del mismo se considere
al citado jefe en el desempeño de comisión,indemni
zable del servicio.
Madrid, u de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, General Jefe Superior de Conta




Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Sánchez: Barcáiztegui al Capitán de Fragata (T), don
Antonio Díaz del Río y González-Aller, que oesará
en í4 rnarylo del cañonero Vaiseco Núñez de Balboa:
una vez que sea relevado.
Este destino' se confiere con carácter- forzoso at•
efectos administrativos.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra v. Vicealmirante Jefe del
. , ,
Servicio de •Personal.
— Se nombra Comandante del cañonero Pizarro
al Capitán de Fragata D. Federico Pintó Zálba, que
no cesará en el mando. del destructor Lepanto hasta
después del 7 de noviembre próximo, en que cumple
dos arios de embarco en el mismo.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de octubre de 1947. REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de. Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
Destinos. Se nombra Segundo Comandante del
crucero Almirante Cervera, en destino de superior
categoría, -al Capitán de Corbeta (Av) don Antonio
López Costa. que cesa de Ayudante Mayor y Jefe
del Ramo de Armamentos del Arsenal de la Base
Naval de Canarias, en relevo del Capitán de Fraga
ta (T) don Joaquín N'aria Pery Junquera, que pasa
a la situación de "sUpernumerario7.
Este destino se confiere 'con carácter forzoso a
-todos los efectos.
Madrid, 14 de ;c1ctubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Co
mandante General de la,Base Naval de Canarias.
Se destina a las órdenes del excelentísimo se
ñor Comandante General de la Base Naval de Ca
narias al Capitán de Corbeta (S) clon Luis. Izquierdo
Sancho, que cesar, de Segundo Comandante del mi
nador Marte, al ser relevado.
Este destino se confiere con carácter 'forzoso a
todos los. efectos.
Madrid, O 14 de octubre de 1947.
• REGALADO_
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
. sonal y Comandante General de la Base Naval de
Canarias.
Se nombra Segundo Comandante del minador
Marte al Capitán de Corbeta (T) don José Fernández
Aceytuno y Llord, que queda asignado a los desti
nos que actualmente tiene conferidos en la Base Na
val de Canarias.
Este destino se confiere con Carácter forzoso a
tbdos lós efectos.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Naval
de Canarias.
Se nombra Comandante del guardacostas Lara
che al Teniente de Navío D. Antonio Ordóñez Qui
rell, que cesa en la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de octubre de .1947.
REGALADO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
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Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío (r)'
de la Escala Complementaria D. Julián Sicilia Marín
cese en la Estación Naval de Mahón y pase destina
do al Servicio de Transmisiones del Departamentó
Marítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo a
efectos administrativos..
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
Se dispone embarque en el cañonero Dato el
Alférez de Navío D. Fernando García Moretón, que
cesa en el cañonero Pizarro.
Este destino se confiere con carácter forloso a
efectos administrativos.
Madi-id, 14 de octubre de 1947..
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Comandante General de la Base
Naval de Baleares.
Se dispone embarquen en el buque-escuela
Juan Sebastián de Elc-ano, a su llegada a la penín
sula en 31 del actual, los Alféreces de Navío que a
continuación sé citan, los .cuales cesan en los desti
nos que se expresan:
D. R.ogelio Masip Acevedo.—De la Esetiela de
Mecánicos y buque afecto a la misma. Virgen de la
Caridad.
D. Miguel Zafra Fernández.—Del patrullero V-0.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos. de EJ. Ferrol del Caudillo
Cádiz v Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se dispone que el Oficial segundo Radiotele
grafista (Alférez de Navío) de la R. N. M. don
Francisco Payán de Tejada ¿ese en el Departamen
to Marítimo de" Cádiz y pase destinado a la Esta
ció"In Naval de Mahón.-
Este destino se confiere con- carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal 'y Comandante General de la
Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se nombra Auxiliar de la Auditoría del
Departamento Marítimo de Cádiz. al Teniente Audi
tor D. Jesús Garcés López, que cesárá en la Audi
toría del Departamento Marítimo de El Ferro-1 del
Este- destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
-
REGALADO
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal, Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Cau
dillo y Ministro Togado Inspector General del
Cuerpo Jurídico.
•
Se dispone que el Mecánico primero D. José
Morales García desembarque del submarino General .
Hola v pase destin-ado a las órdenes del Capitán
General cid Departamento Marítimo de Cádiz; como
comprenffido en la norma 8.a del Capítulo II de la
Orden ministerial de 30 de septiembre de 1946
(D. O. núm. 226).
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Carfagena y Cádiz, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
del_Servicio de Sanidad.
Se dispone que el personal relacionado a conti
nuación cese en los destinos que se indican y pase a
ocupar los que se expresan, por el orden que se men
ciona:
Mecánico primero D. Enrique Montero Morales.
Del cañonero Ct-Snovas del Castillo, al cañonero Dato.
Forzoso sólo a efectos administrativos.
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Mecánico primero D. Julio García López.—Del
crucero Galicia, al cañonero Dato.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico primero D. José Rodríguez Naveiras.—
Del submarino (7eneral Mo!a, al cañonero Dato. --
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 4 de octubre de 1947.
e
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Co
mandante General de la Escuadra y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
ASCC11-SOS.—Declarados aptos por la junta de Cla
sificación y Recompensas, y para cubrir vacantes
existentes de Comandantes de Intervención, se pro
mueve al empleo inmediato, con la antigüedad, ia to
dos los efectos, de 5 de agosto último, ,a los Capi
tanes de dicho Cuerpo que a .continuación se rela-,
cionan, quienes continuarán en los destinos que ac
tualmente desempeñan.
D. Agapito Guillermo Santos Holgado.
D. Facundo Fernández Galván.
D. Francisco Rugarna Carasa.
D. Antonio Soubrier Godínez.
D. Miguel Ceño Pareja.
D. Joaquín Bianchi Obregón.
D. Gonzalo Prego Meirás.
D. José Blas de Echave-Sustaeta y Peciña.
Madrid, 14 de octubre de 1947-
REGALADO
„Excmos. -Sres. Almirante jefe de la JurisdiccisSn
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del Cau
dillo y Cádiz, Comandantes Generales de las Ba
ses Navales de Canarias y Baleares, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad e Inspector General de In
tervención.
Rectificaciones.—De conformidad con lo dispues
to en la Orden ministerial de 7 de abril de 1945
(D. a núm. 83), sé rectifica la de i i de febrero
de 1944 (D. O. núm. 37), que ascendió, con antigüe
dad de 5 del propio mes y año, a Capitanes de In
tervención a lbs que en la misma se reseñan, en el
sentido de que la antigüedad del ascenso que. se les
confiere es la de 5 de agosto de iI943.
Madrid, 14 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandantes Generales de las
Bases Navales. de Canarias'-y Baleares, Almirante
Jefe. del Servicio de Personal e Inspector Gene
„ral. de Intervención.
REQUISITORIAS
Don Crisanto Guti¿rrez Trujillano, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la causa
número 157 del año 1946, instruida por deserción
contra el Marinero Especialista de Maniobra Mi
guel Blanco Montes,
Por la presente cito, llamo y emplazo al Ilarihero
Especialista de Maniobra Miguel Blasco .Montes,
hijo de Francisco y de Palmira, natural de IVIestas
de Con, provincia de Oviedo, con domicilio en Ma
drid, calle de las Huertas, número 60, de veintidós
años de edad, de esfado soltero ; serias particulares:
se le nota en el brazo izquierdo una cicatriz alarga
da de quemadura; para que en el término de trein
ta días, a contar de la publicación de esta Requisi
toria, comparezca ante este Juzgado, sito en San
Fernando (Cádiz), Avenida de la Marina, núme
ro 59, a mi disposición, para que pueda responder
de los cargos que. le resulten en esta causa por esta
deserción cometida.
A la vez -ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
mismo y, en caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición, dando conocimiento de ello a la Superior
Autoridad de este Departamento, para su traslado.
San Fernandc; (Cádiz), a los diez días del mes de ,
octubre de mil novecientos cuarenta y siete.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Crisanto Gutiérrez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
